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de Josep Vergés 
en el passaport 
de 1936. l'any 
de la seva estada 
a Anglaterra 
i de la preparació 
del primer 
Desí/no. 
. . - • a j . · t ' · t a - j u . . 
En aquestes frases del veterà periodista barceloní 
s'intueix el secret de l'èxit de la trajectòria personal i 
empresarial de l'editor palafrugellenc. I el secret no 
és altre que saber-se envoltar de gironins, com ell 
mateix. La partença del senyor Vergés -encertat 
tractament que li dedica Francesc de Carreras: «Per a 
mi Josep Vergés sempre serà el "senyor Vergés"; 
emprant mots d'ahir, un senyor, i amb mots d'avui, un 
tipus legal»(l)- lia generat un seguit de comentaris i 
escrits amb polèmica inclosa. Xavier Pericay, 
t raductor dels Dietaris de Pla al castel là, ha 
assenyalat l'absència de l'entrada de l'editor en la 
Gran enciclopèdia catalana. També la sistemàtica 
marginació de Vergés en el reconeixement públic de 
la Creu de Sant Jordi. Josep Vergés fill ho va recordar 
amb una frase de Pla en una carta adreçada al seu 
pare: «En aquest país la gent tolera la mediocritat. 
No passa d'aquí». Deixant de banda les 
consideracions, totes legítimes, s'ha fet evident la 
forta personalitat del senyor Vergés com a «editor 
emblemàtic d'una generació gloriosa»(2}, com a 
"persona d'un extraordinari sentit comú i molt 
realista»(3), i també: «una persona que com un nou 
DIògenes anava amb una llanterna tot cercant qui 
pogués aportar quelcom de nou i interessant»(4). 
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Montsa 
or i Xavier 
peces clau 
Destino 
"Era, en Vergés, un empresari doblat 
d'intel·lectual. Un empelt sense el qual 
no hauria viscut tan llargament Destino 
i. per tant, tampoc l'editorial ni l'obra d'en Pla. 
Era complicat disciplinaren Pla. 
Però en Vergés era també de Palafrugell» 
Carles Sentís 
Diaris™/, 29-07-2001 
L'editor de Desí/no 
L)e les moltes t;icetes que podeu 
reflectir la trajectòria d'aquest pala-
frugelleiic. cal recordar especial-
ment la seva tasca d'editor del set-
nianari Dciíiiio. L.i s ing idar i ra t 
d'aquesta publicació ja ha merescut, 
que sapiguem, una tesi doctoral.(5) 
En tot cas, per entendre la ptïsició 
i-l un ampl i s ec to r LICI m ó n 
intel·lectual català i de la burgesia 
del p.iis din-aïU els anys de la dicta-
ilura tiel L;eneral l-ranco, cal llegir 
(o rellegir) Dcííiiio. 
C'oni va ser [lossible at[uella 
publicació i (.|ui la va ter possible? 
Una resposta vàlid.i a ambdues qües-
tions seria: cl senyor Vergés, litecti-
vatnent. at[uest palafrugellenc, forjat 
inicialment en el sector surer, anglò-
fil conseqüent amb l'educació rebu-
da, francòfil cultural i obligat a dei-
xar el seu país per salvar la pell en 
aquell estiu de sang de 1936 i passat 
pel sedàs de l'aiiomeiiada '<Esp.in)'a 
nacional", retornà el l')3*í a (Cata-
lunya, on volia seguir editant el set-
manari Dvslino. 
Es sabut t]uc la public.ició va néi-
xer a Burgos, aquella ciutat de la í 'as-
tella pixifunda, esdevinguda «capital 
de la croada». |í.esponia a la iniciativa 
ti'un grup de íal.ingistes catalans. A 
tiurgos e.s publicaren els cent primers 
números del setmanari {el primcí-
•iparegué cl ó de març de 1937). Por-
taveu de la tímida Falange catalana. 
amb el definitiu subtítol «Política de 
uuidad", precisaniciii el nt'imero 10(1 
coincidí amb la caigULla íle Barcelon.i, 
el 26 de gener de PÍ3'). 
Josep Vergés retornà a Catalu-
nya, on pensava seguir lent Dfíi'mo. 
que seria «una revista anglesa, escri-
ta en castellà per a lectors cata-
]ans"(6). Per aconseguir-ho s'envoltà 
d'un petit grup tle íldels col·labora-
dors, molts dels quals eren amics 
seus amb les matei.\es an'els. Van ser 
els gironins de ncsii)io. 
De Burgos a Barcelona 
Una vegada arribat a Barcelona, 
Josep Vergés va haver d'acceptar que 
el director del setmanari fos inicial-
ment Ignasi Agustí, que ja ho era a 
Burgos. Es tractava d'un periodista 
que liavia evolucionat ideològica-
ment des de posicions properes a la 
Lliga (publicava a L·i lai de Ctii,ilii-
iiyii i L'Itisiíiiii) lins a alinear-se amb 
el talangisme, després d'haver de 
fugir tic C'.atalnnya en un vaixell ale-
manv persegmt pels escamots anar-
quistes. Arribat a Hiu'gos esdevingué 
el segon tlircctor tlel setmanari i, 
"i.|uan Dcsliíio es \'a replantejar a Bar-
celona. Agustí va ser el director lògi-
cament proposat». (7) 
Però Vergés volia un eqinp més 
identificat amb les seves idees i el 
seu nnuiel periodístic. 
Tres gironins van ser peces clau 
per ter realitat el projecte: |osep Pl.i, 
[oan Teixitior i Xavier MontsaK·atge. 
La llarga relació entre |osep Ver-
gés i Josep Pla ha estat a bastameni 
tlescrita i en dóna testimoni l'iinica 
obra que l'editi^i" va publicar en qua-
litat d"aiiror, //inifi^ 'c i/c jost-p l·líi. 
vokiïn 45 de l'obra completa de Pla. 
És c o n e g u t cl f i txatge de 
l'csciiptor de Lloh'in per part del 
seu atuic de Palatrugell. "Pla va ser 
tol uu encert de Vergés, ja que va 
esdevenir un dels senyals d'identitat 
tle l')fíliiio i v,i intliiir, a més, pode-
rosament en l"einpresarii>.{iS) 
L'encontre va tenir lloc al pas-
seig tle Círàcia: «Vergés li explica el 
p ro j ec t e d ' ed i t a r la revis ta . Li 
demana c]ue hi col·labori. Pla diu 
t|ue si, però afegeix: "Deus pagar 
p o c " . "El tiue p u c " , li contesta 
Vei-gés. Al cap d"un mes. Pla tramet 
el primer escrit, així coniença una 
col·laboració qtie comprèn més tic 
dos mil articles, i L]ue \"a ctiiitinuar 
fins que Pln va deixar la revista**,(9) 
EI que explica l'autor de l'article és 
L|ue una vegada Vergés s 'havia 
venu t el s e t m a n a r i . Pla seguia 
enviant els originals al seu amic i 
no pas al mm tlirecttir. 
El paper de Pl;i a Dcsliíw va anar 
molt més enllà del que corresptin a 
un c<.)l-labora tior in i f ior tant . 
Manuel | iménez de Parga. també 
mol t v incu la t al s e t m a n a r i , no 
dubta a assenvalar: «Pla era niés 
perillós que el ministeri d'int'orma-
ció i Turisme, per la influència que 
tenia sc>bre Vergés». 
Un altre gironí clau en la vida de 
Hcsliíio \:\ ser l'oUítí Joan Teixidor. 
Amic tiiiecte tic Vergés i exquisit 
poeta, l'editor el va avalar política-
ment juntament amb Xavier Mont-
salvatge. el mart," de 1939. Aquest gest 
\M suposar per als avaladttrs que fossin 
expulsats com .i militants tle Falange, 
a la qual s'havien alíliat a Burgos. 
Itian Teixidc)r va ser la veritable 
eminència grisa en l'organitzacit't 
tècnica i atlministnitiva del setm.ma-
ri, i especi.ilmeni t!e l'cLlitori.il, que. 
amb la seva gestió i els encerts de 
Vergés en tlescobrir nous escriptors, 
assolí una gran volatla. Ptissiblement 
aquesta tasca de Teixidor ha quedat 
una mica a Ptimbra, darrere d'altres 
aspectes tÜrectament relacionats amb 
el contingut de la revista, a la qual va 
aportar també valuoses col·labora-
cions llibertàries. Però si la publica-
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Part de l'equip que feia Destino els anys 40, D'esquerra a dreta, Josep Vergés, 
Ignasi Agustí, Josep Pla, Manuel Brunet i Néstor Lujan. 
ció apareixia el dia coiTesponenr i 
era en els llocs de venda i distribució 
i es pagíiven —aiisteranieiit pcro [um-
tualnient— els co l · l aboradors , es 
garantia el subministrament de paper 
i la impremta tenia els originals quan 
convenia, era mercès a la gestió efi-
caç de Teixidor. 
Tenim també l'tuiic gironí (\uc 
ha d i r ig i t el s e t m a n a r i , Xavie r 
Montsalvatge i Bassols, L]ue va assti-
mir aquesta responsabilitat des de 
l'abril de 1969 fins al maig de 1975, 
és a dir. des del m o m e n t en {.]uè 
Néstor Lujan va ser processat pel 
sinistre Tribimal d 'Ordre Públic i 
fins que Vergés vengué la publicació. 
Llorenç Cïomis ens descriu el 
paper de Montsalvatge: «El gran 
músic i amic de Vergés portava l.i 
batuta de la confecció del setmana-
ri».(li)) Quatre .xnva abans d'aques-
tes paraules cl mateix autor deia: 
"El director. Xavier Montsalvatge, 
impassible, etnnpaginava la revista 
davant un faristol; mostrava com un 
compositor pot posar ordre en un 
setmanari».(1 1) 
El paper de Montsalvatge, dife-
rent d'altres fidels, com Pla. també 
va incloure moltes de Ics informa-
cions de música clàssica. Però sens 
dubte la seva empremta més singu-
lar va ser la compaginació del set-
manari molt abans tle l'aparició dels 
dissenyadors d'avm dia, i que va fer 
de Destino una publicació amb per-
sonalitat i imatge úniques, malgrat 
que ens puguin semblar tlesfasades. 
La fitlelitat d'aL]uests gii-oniris :Í1 
setmanari i concretament al seu editor 
va ser total des del primer número tét 
a Harceloua. al costat d'altres col·labo-
radors -Joan Ramon Masoliver, Nés-
t{)r Lujan, els germans Eugeni i San-
tiago Natlal (en memòria tlel primer 
es va crear el premi de novel·la)-, 
però els puntals giromns hi van ser 
fins al dia en què Josep Vergés, "cn ús 
del seu pertecte dret vengué Dcílino". 
en paraules de Pla. El tenonien perio-
dístic ci'aquest setmanari \·a ser fruit 
de la voluntat i feina de Josep Vergés i 
els seus amics de Cnrona. 
Més gironins a Destino 
En a(.|uesla etapa barcelonina lie la 
publicació el senyor Vergés incor-
porà més noms de Clirona o giro-
nins d ' : idopció. Hi tenim Jaume 
Vicens Vives, que hem localitzat 
dai'rere el pseuilònim Lorenzo Ciui-
llén. i Manuel Brunet, que signava 
Romaiio. 
Vicens Vives, que havia peulut la 
guerra i la feina, trobà en la publica-
ció del seu amic gironí una acollida i 
un ajut e conòmic , suposem que 
limitat, però necessari. I el contingut 
de Destino s'honorà amb la ploma de 
l'historiadoi". Algimes de les prime-
res obres tic Vicens van ser editades 
per Vergés. La seva progressiva acti-
vitat docent i intel·lectual 1 allunya 
de les pàgines del setmanari. 
Manuel lirtinet era de Vic. Si el 
posem a la nòmina dels giuinins de 
nc.·^liíio és pel let i|ue residia a Figue-
res. Malgrat qtie les seves ctil·labora-
c ions no eren o b l i g a d a m e n t de 
temes cmport ianesos , sempre va 
reflectir a les pàgines ile la publicació 
el batec cultural i artistic d'aquesta 
part del país. Esdevingué un dels 
pLMitals de Dcsliíio i va contribuir 
decisivament a consolidar i prestigiar 
la nova publicació. Molts dels treballs 
tic Roniano eren debatuts, abans i 
ilesprés de veure la llum, a la tertúlia 
irrepelible de la llibreria C'anet, a la 
Rambla figuerenca, veritable referent 
en l'àrid panorama cultural de la ciu-
tat en aquells anys. Una vegada més 
el niògenes tfen Vergés \':i encertar 
a recLiperar amb la seva llum el savi 
Romano. 
|osep Mar ia Cnronella va 
col·laborar puntualment a Destino 
per indicació (.l'IgiKisi Agustí, en el 
liecurs LIC la tensió entre director i 
etiitor pel control del setmanari. Es 
sabut que, finalment, una oferta de 
molts milions per l'època (19.57), 
cinc i mig exactament, va permetre 
a Vergés dominar la publicació i 
l'autor de L·is ciprescs mm en Dios va 
deixar ile col·laborar-hi. 
Un girtiiii i.|uc també va trobar 
acolliment a les pàgines de la publi-
cació va ser loat[uim tle C.'.i[n[·'S i 
Arboix, (.le retorn d"un sempre com-
plicat exili. V:i fer reportatges i escrits 
per al setmanari, i també alguns lli-
bres seus excel·lents (recordem HI Ter 
i Les cases piiínils ciUiiíones) van ser 
publicats per l'editorial Destino. 
Entenem que aquesta llista resta-
ria incomple ta si hi manqués el 
corresponsal de Destino a (Ürona, 
l'autor d'aquelles «Postals» que por-
taven unes exactes i sensibles pinze-
llades de la ciutat i comarques a les 
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p.'iiíiiH's LIL'I sL'CiiKiiKü-i. Es tr.ici.i LIL-1 
t^onipauN'. c i i ;u|UfSt,i i Ll'.ilti'L's 
piililÍL':n."ii)ns. lordi D.iliiuui i Cloro-
niiiKis. V:i .iport.ir cl h.itcc [ucs gÍRi -
ni al sctm.i iKir i en i i i is . i i i \s que. 
scgoiis el l ni;UL-ix ha escr i t . «Ics 
i iovcs gcncrac ioT is l i a i i r i c i i de 
l 'oncixcr abans d'cmctrc judicis pre-
clpicats')(12). Abans de Oalinau. el 
corresponsal de Dcsfiíio a CÜroiia va 
^cr Santiajfo Sobivtjiiés. que signava 
S;in[isó. 
("ertament, moltes altres persu-
iics amb v inc les d i rectes amb el 
ter r i tor i de Clií-ona van publicar al 
sctmniian del senyor Vergés. Només 
l u ' m i n ten ta t aprop . t r -nos al fet 
periotlísiic que \\i suposar / íof í í í í ' i 
•li protagonisnie tlccisiu que hi van 
tenir els i^ironins. que van ter possi-
("•le una publicació L]ne ".iquest país 
l lu IKI tornat a tenir. El buií que va 
deixar segueix».(13) 
Josep Vergés i Pontós 
El diumenge 22 de ju l io l de 20(11 el 
temple parroquial de Pontós va ser 
petit per acollir les moltes persones 
que \·olien retre el seu homenatge ,i 
|osep Vergés. i.|ue havia esco l l i t 
aquesta p t i b l a c i ó per c o m p a r t i r 
residència amb Barcelona. El senyor 
Vergés hi va \'iure un quart de segle. 
La seva masia, de clares inspiracions 
p lan iancs , no era cap «segona 
residència», c o m han esdevingut 
mo l tes d 'a l t res t faques ts rodals. 
Seguia sent una casa niés del poble. 
amb ima família resideiit perfecta-
ment iniegral·la a Pontós. 
Ai]in' hi va celebrar el matr imoni 
Vergé's-C Aínia les seves noces d'or. I 
tots LIOS erLMi uns h.ihituals de les 
converses a la sori id. i de la missa 
dt)minical. amb els altres \·eïns. 
També en el liecurs LICI mes de 
setembre es va presentar al santuari 
de Üell- l loc ima acurada exposició 
fotogràfica en homenatge a Peditor. 
El f()ns de l 'A rxm d'Imatges de l.t 
n i p m a c i ó va faci l i tar el mater ia l 
que pe rme t tei- el segu imen t de 
l 'apassionada b i og ra f i a d 'aquest 
palatrugellenc que. en la seva gran 
.iventuia ei i i torial. es va saber en\'ol-
tar de g i r o n i n s c o m ell m a t e i x . 
Josep Vergés havia donat supor t 
Josep Martinell i Josep Vergés, en l'acte de presentació de la 
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Com Brivjii irniiorl, luHiirt« I lodilBï 
l iec i í l i t .1 les re i \ - indie. ic ions dels 
amics del santuari, amen.ii,"at en els 
seus \'ials dacces, fet que condic io-
nava el futur d'aquest espai de culte 
i devoció popular. Les pàgines de 
Dcsíino, coïn es recorda a la mostra. 
v.m restar obertes sempre a la Justa 
defcí isa dels drets secidars dels 
tievots empordanesos. 
EI senyor Vergés ha fet im llarg 
camí des de Palafrugell. Tiuiibé ha fet 
molta feina i h.i serx'it intensament el 
seu país i la seva cultura, en el sentit 
més .lutèntic del terme i del concep-
te, i ho ha fet sempre ainl"> fidelitat a 
les fondes arrels gironines i en\'olfat 
de giRinins. El senvor Vergés era dels 
que sabien que el més important en la 
\'ida i les empreses són les persones, 
com escriu el seu fill Josep: «El meu 
pare em va ensenyar a lluitar per la 
wr i tat i riionestedat, perquè la veritat 
la construïm les persones, no les cir-
cumstàncies". 
i.VictorGay es iHTioiiisui. 
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